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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral dos cursos de História da Universidade 
Estadual de Goiás, vinculada ao programa de Mestrado Interdisciplinar em Territórios e Expressões 
Culturais do Cerrado (TECCER), que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, notas, dossiês, entre 
outros, de professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio regional, nacional 
e internacional, na área da História e afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, etc.), mantendo a 
pluralidade teórico-metodológica. 
 
 
 
 
 
 
Editorial 
 
O conselho editorial da Revista de História da UEG traz a seu público mais uma edição 
deste periódico. Primeiramente gostaríamos de informar a todos que nesta edição a revista bateu 
um recorde: foram mais de 100 artigos submetidos para publicação, o que demonstra que nossa 
preocupação em manter um periódico de qualidade e referência a nível nacional tem rendido 
frutos. Devido a este volume considerável de artigos, também tivemos que ampliar 
consideravelmente nosso número de avaliadores, o que pode ser percebido pela extensa lista 
nominal de nosso Conselho Científico para esta edição, localizada no início desta ficha.  
Nesta edição procuramos trazer uma grande pluralidade temática em nossos artigos, 
como é de nosso costume. Os artigos aqui publicados, de renomados mestres e doutores de 
instituições de ensino consolidadas nas mais variadas regiões do país, do Rio Grande do Norte 
ao Rio Grande do Sul, passando pelo Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, entre 
outros, procuram contribuir para os debates históricos e historiográficos em suas respectivas 
áreas temáticas, trazendo novos enfoques para temas de relevância para a academia.  
Por fim, queremos agradecer a todos os autores que confiaram seus textos à nossa 
revista; aos avaliadores que tão bem souberam nos auxiliar para que selecionássemos apenas os 
melhores textos para compor nossa edição; e aos leitores, que tem feito de nosso periódico um 
dos mais acessados do Portal de Periódicos desta Universidade.  
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